













































































































































（Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’éspèce humaine, 1857）が、精神医学
の変質論の嚆矢と見なされている。モレルの言う変質とは、病を引き起こすような悪しき
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環境に適応した個体が「素質」とか「傾向」としてこの病理を潜ませながら、後の世代に
なって病的なタイプの身体的神経的失調の進行として発現するようになることだった。こ

































































































































































































































































































































































































ットがハーディの『ダーバヴィル家のテス』（Tess of the D’urberville, 1891）において使われて
いる。新婚の夜、テスから初めて過去を告白され、テスを受け容れられなくなったエンジ
ェルが、滞在していた旧ダーバヴィル家の屋敷の階段の壁に懸けられていた気味の悪い先
祖の肖像画にテスの面影を見出して慄然とする。この点において、ドイルの The Hound of
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終わりに─変質論パラダイムに対する批判的眼差しとその後の展開
このパラダイムは、しかしながら同時代人から既に批判されていた。例えばコンラッド
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